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1　本稿は、『商経論叢』第 63 号掲載の ｢援助・貧困削減・途上国財政（上）｣ の続編である。（上）の構成は、
はじめに、第 1 節　国際社会の課題としての貧困削減　（1）貧困削減に関する国際的な目標の推移　（2）
背景　（3）貧困削減に対するアプローチの特徴　（4）途上国・先進国の役割分担とモンテレイ合意、第
2 節　PRSP（貧困削減戦略文書）　（1）PRSP とは何か、（2）援助と PRSP、（3）PRSP の変化、となって
いる。
2　類似の用語として、｢ 公共支出管理 ｣（Public Expenditure Management）があるが、両者の定義・区別は
必ずしも定まっている訳ではなく、その違いは曖昧といえる。本稿では、両者を特に区別せず、｢ 財政





























国際協力事業団編 [2003] P.1 〜 4、国際協力機構 [2004] P.8 等で指摘されている。
4　林 [2006]P.4。なお、World Bank[1998] では、国家の諸制度（institutions）は 3 つのレベル（レベル 1 は全
体としての財政規律、レベル 2 は戦略的優先順位と一致した資源（財源）配分、レベル 3 は戦略的優先
順位の実行における効率的で有効な資源（財源）の利用）で予算の成果に決定的な影響力を持つとして
いる（P.2）。
5　国際協力事業団編 [2003]P.1。援助国や国際機関における成果重視・｢ 援助吸収能力 ｣ のある途上国への
資金の優先的な配分の傾向については、（上）で指摘したとおりである。また、林 [2006] は、この点に
ついて、財政管理は、開発援助による資金が①当初の目的に沿って使用されない、②正確かつ適時に報
告がなされない、③成果が最小費用で達成されたことが示されないという 3 つから成る ｢信託（ﬁduciary）
リスク ｣ と、開発成果が達成できないリスクのことを指す ｢ 開発（development）リスク ｣ という 2 つの
リスクを管理しようとするものと換言できるとしている（P.5）。
6　Heavily Indebted Poor Countries（重債務貧困国）の略。
































10　柳原 [2001]P.6、中尾 [2005b]P.24、国際協力事業団編 [2003]P.11、国際協力機構 [2004]P.6、林 [2006]P.8。
11　世銀のウェブサイト（http://go.worldbank.org/3I8LYLXO80）によれば、主として世銀と IMF のスタッフ
によって、彼らの多様なセクターや地域での経験を反映して作成され、今後、変更されることが予想さ
れる“living document”とされている。また、この文書は ｢ 答え ｣ を提供するものではなく、示唆と可
能なアプローチに関する情報源として選択的に使われることのみを意図している、とされる。しかし、
長田 [2005] は、｢PRSP 作成担当者の参考に資するために作成したもので、両機関の公式見解ではないと
いう断りはあるものの、基本的にはその見解を示したものとみなして差し支えないと思われる ｣（P.9）、

























　“Sourcebook”で財政管理を主たるテーマとしているのは第 6 章　Public Spendingであるが、財
政に関する記述は他の章でも数多く見られる。本節では、章にしばられず、項目ごとに整理して、
その内容を見ていくこととしたい15。
12　国際協力事業団編 [2003]P.11、国際協力機構 [2004]P.8、林 [2006]P.8。
13　World Bank, IMF[2005a]P.3、World Bank, IMF[2005b]P.19、20。この連携・関連の強化に関しては、MTEF
（Medium Term Expenditure Framework、中期支出枠組）も重視されている。MTEF については、国際協力
事業団編 [2003]P.38〜 43、http://siteresources.worldbank.org/INTPEAM/Resources/MTEFprocess.doc等を参照。
ただし、MTEF は、PRSP Sourcebook にも ｢現在少数の国（例えば、ガーナ、ウガンダ）にしか存在しな
い ｣（第 2 巻 P.10（第 12 章））とあるように、普及は進んでいないと見られるため、本稿の研究対象と
はしない。
14　 例えば、スティグリッツ [2002] は、｢ 今日、この二つの機関（世銀と IMF −引用者注）は世界経済に大
きな支配力をもっている。彼らに援助を請う国だけでなく、国際資本市場に有利なかたちで参入するた
め彼らの『承認のしるし』を求める国も、自由市場至上主義にもとづく彼らの経済的処方箋にしたがわ
なければならないのである ｣（P.38）と、また、中尾 [2005b] は、世銀について、｢ 戦後の開発理論、援
助潮流の主流を築いてきた世銀 ｣（P.6）と記している。


































のような貧困削減戦略でも主要な構成要素でなければならない ｣（第 2 巻 P.4）、｢ マクロ経済の安定は、














































































































重な姿勢を取っていた。それが、公的規制に関しては 2002 年度頃から、公的供給に関しては 04 年度頃
から、一定の理解を示すようになった。ただし、世銀の、良くデザインされた民間供給は本質的に公的












































































































下げるだろう ｣( 第 2 巻 P.45) としている。
28　均一税率の関税の最も重要な利点として、産業界のロビー活動が大幅に縮小するであろうことを挙げ、
関連して ｢ 保護や補助金のためのロビー活動は貧困層に損害を与える腐敗と非効率を引き起こす。これ









































中で、財政全般について最も詳細に論じた文献と見られるWorld Development Report 1988 31の税
制に関する記述と比較すると、広い課税ベースと適度な税率の税制を推奨していること、税制
を通じた所得再分配に否定的であること、個々の税の望ましいとされる形等、両者の主張は基
























31　 副題は、“Opportunities and Risks in Managing The World Economy ／ Public Finance in Development”。World 
Bank[2004b] 所収。途上国の税制改革に関しては他に、Shalizi[1991] が ｢ 一般的な租税政策の諸論点を
論じた世界銀行最初の文書 ｣(P.2) として重要であるが、両者の方向性や内容に大きな相違は見られず、
本稿で触れた部分に関しては、基本的に一致している。World Development Report 1988 の詳しい内容や
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